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19 年度を境として漸減傾向にあり、平成 22 年度卒
業生では数名もしくは 10 名程度に止まっている。ま














































者に対して約 20 ～ 30％の教員免許取得者がおり、さ
らにそこから 10 ～ 20％程度の者が教職に就く傾向が
伺える。ここに文学部と理学部以外の教員就職者を足
し合わせると、本学から輩出される一般学部卒の教員















































































実際に母校訪問を行った学生は 177 名に止まり、84 
名が教職課程の履修をとりやめたことが判る。さらに
2 年次の教職課程必修科目である「教職論」ではさら
に 33 名減の 144 名となっていた。これに対して現１
年生は全学教職オリエンテーション実施時の履修者数





























　図 1-2 は、本学教職課程の DP に掲げる「４つの力」
































































































































































































































































































１の H23 年度入学生の合計値（298 名）と表２の合
計値（301 名）が異なっているのはそのためである。
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